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1.          Україна. Кабінет Міністрів. 
    Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної 
допомоги суб'єктам господарювання на проведення наукових 
досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність : 
постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 118 / 
Україна. Кабінет Міністрів // Орієнтир. – 2018. – № 11. – 
14 березня. – С. 7-8. 
2.          Україна. Кабінет Міністрів. 
    Про затвердження плану заходів щодо відзначення 100-річчя 
Національної академії наук : розпорядження Кабінету Міністрів 
Украни від 27 грудня 2017 р. № 992-р / Україна. Кабінет Міністрів // 
Урядовий кур'єр. – 2018. – № 6. – 11 січня. – С. 12. 
3.          Україна. Міністерство освіти і науки. 
    Про затвердження Порядку реєстрації міжнародних науково-
технічних програм і проектів, що виконуються в рамках 
міжнародного науково-технічного співробітництва українськими 
вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого 
співробітництва : наказ Міністерства освіти і науки України від 
20 листопада 2017 р. № 1507 / Україна. Міністерство освіти і науки // 
Офіційний вісник України. – 2018. – № 7. – С. 354-357. 
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4.          Україна. Міністерство освіти і науки. 
    Про затвердження Порядку формування Переліку наукових 
фахових видань України : наказ Міністерства освіти і науки України 
від 15 січня 2018 р. № 32 / Україна. Міністерство освіти і науки // 
Офіційний вісник України. – 2018. – № 20. – С. 155-159. 
  
5.          Багатиренко О. Нові підходи до проведення атестації 
державних наукових установ / О. Багатиренко // Фінансовий 
контроль. – 2018. –№ 1. – С. 30-34. 
6.          Балацкий Е.В. Регулирование карьеры научных кадров: 
зарубежный опыт / Е. В. Балацкий // Наука. Инновации. 
Образование. – 2017. – Вып. 4 (26). – С. 48-65. 
7.          Батурин Ю.М. Роль науки в условиях социально-
экономического кризиса: физическая модель / Ю. М. Батурин // 
Наука та наукознавство. – 2017. – № 2. – С. 43-51. 
8.          Библиометрика отечественной науки: возможности и 
ограничения прикладного использования web-системы Google 
Scholar / Л. И. Костенко, Т. В. Симоненко, О. А. Грачев, 
В. П. Рыбачук // Наука та наукознавство. – 2017. – № 3. – С. 87-96. 
9.          Біонічна рука : науковці СумДУ сконструювали та 
роздрукували на 3D-принтері біонічний протез руки, здатний 
реагувати на імпульси від мозку // Ярмарок. – 2018. – № 3. – 
18 січня. – С. 2. 
10.         Бублик С.Г. Наукометричне дослідження законодавства / 
С. Г. Бублик // Наука та наукознавство. – 2017. – № 4. – С. 65-83. 
11.         Булкин И.А. Изменения в структуре исследователей НАН 
Украины: гендерный аспект. Часть 1 / И. А. Булкин // Наука та 
наукознавство. – 2017. – № 3. – С. 74-86. 
12.         Булкин И.А. Изменения в структуре исследователей НАН 
Украины: гендерный аспект. Часть II / И. А. Булкин // Наука та 
наукознавство. – 2017. – № 4. – С. 46-64. 
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13.         Водолажський М.Л. Стан і тенденції розвитку наукових 
досліджень за актуальними проблемами охорони здоров’я дітей 
шкільного віку та підлітків / М. Л. Водолажський, М. М. Коренєв // 
Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2017. – № 4. – 
С. 5-10. 
14.         Грачев О.О. Сучасні дослідження і розробки ОЕСР у галузі 
освіти, науки, технологій та інновацій / О. О. Грачев, 
Л. П. Овчарова // Наука та наукознавство. – 2017. – № 4. – С. 18-34. 
15.         Доступ до баз : за перші три місяці централізованого 
підключення українських університетів і наукових установ до 
міжнародних баз даних Web of Science і Scopus науковці зробили 
через них майже 182 тисячі пошукових запитів // Освіта України. – 
2018. – № 7. – 19 лютого. – С. 2. 
16.         Єрмак С.О. Дослідження економічного змісту поняття 
"інновації" / С. О. Єрмак // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – 
№ 8. – С. 42-47. 
17.         Загірняк М. Уніфікація та детермінація вимог до підготовки 
PhD-дисертацій: недоцільне ускладнення чи необхідна умова? / 
М. Загірняк, А. Некрасов, В. Бухарєв // Вища школа. – 2018. – № 1. – 
С. 7-18. 
18.         Ідеї, які змінять наш світ : про інноваційні розробки вчених // 
Охорона праці. – 2017. – № 12. – С. 28-29. 
19.         Ісакова Н.Б. Потенціал та досягнення вузівської науки 
України / Н. Б. Ісакова // Наука та наукознавство. – 2017. – № 2. – 
С. 90-111. 
20.         Калюжный К.А. Итоги мониторинга деятельности российских 
центров коллективного пользования научным оборудованием и 
уникальных научных установок за 2016 год / К. А. Калюжный // 
Наука. Инновации. Образование. – 2017. – Вып. 4 (26). – С. 88-115. 
21.         Копанєва В. Розвиток когнітивної концепції наукової 
комунікації / В. Копанєва // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 6. – 
С. 3-9. 
22.         Короденко М. Без фінансування науки бути не може / 
М. Короденко // Освіта України. – 2018. – № 4. – 29 січня. – С. 4-5. 
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23.         Короденко М. За покликом душі : інтерв'ю з головою Ради 
молодих учених при МОН України Юрієм Кращенком про проблеми 
і перспективи розвитку молодих науковців / М. Короденко // Освіта 
України. – 2018. – № 8. – 26 лютого. – С. 8. 
24.         Короденко М. Про реформи в системі атестації кадрів вищої 
кваліфікації / М. Короденко // Освіта України. – 2018. – № 6. – 
12 лютого. – С. 6-7. 
25.         Короденко М. Університетська наука: якість, змагальність і 
чесність / М. Короденко // Освіта України. – 2018. – № 3. – 
22 січня. – С. 6. 
26.         Краус Н.М. Наукові дослідження та інноваційні розробки у 
секторі вищої освіти / Н. М. Краус, О. В. Манжура, К. М. Краус // 
Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – № 21. – 
С. 17-28. 
27.         Кращенко Ю. Конкурс наукових проектів молодих учених 
Міністерства освіти і науки України: генеза та підсумки / 
Ю. Кращенко, Р. Жебчкук, І. Дегтярьова // Вища школа. – 2018. – 
№ 1. – С. 28-43. 
28.         Кращенко Ю. Формула ідеального експерта : за лаштунками 
Конкурсу проектів молодих учених / Ю. Кращенко // Освіта 
України. – 2017. – № 49. – 18 грудня. – С. 10. 
29.         Кулик Н. Майбутнє науки: куди йдемо? / Н. Кулик // Освіта 
України. – 2018. – № 11. – 19 березня. – С. 13. 
30.         Ляшенко О.М. Стратегії фінансування наукових досліджень в 
Україні / О. М. Ляшенко // Стратегічні пріоритети. – 2017. –
№ 3 (44). – С. 78-86. 
31.         Малицкий Б.А. Кто и как должен оценивать научные 
результаты ученого / Б. А. Малицкий // Наука та наукознавство. – 
2017. – № 3. – С. 34-53. 
32.         Малицкий Б.А. Науковедение и история науки: взгляд в 
прошлое, настоящее и будущее / Б. А. Малицкий // Наука та 
наукознавство. – 2017. – № 2. – С. 28-42. 
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33.         Мех О.А. Трансформації академічної науки у ХХ столітті як 
передумови формування сучасної науково-технологічної сфери 
України / О. А. Мех // Наука та наукознавство. – 2017. – № 3. – С. 54-
73. 
34.         Нові ефективні механізми підтримки : КМУ готовий 
запровадити у 2018 році нові ефективні механізми підтримки науки 
і закликає наукову спільноту долучитися до цих процесів // Освіта 
України. – 2018. – № 3. – 22 січня. – С. 7. 
35.         Оксенюк О.В. Науковий парк у системі освітологічної 
підготовки фахівців / О. В. Оксенюк // Оновлення змісту, форм та 
методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2017. – Вип. 17. – 
С. 29-32. 
36.         Оноприенко В.И. Инженерия знаний в информационной 
революции / В. И. Оноприенко // Наука та наукознавство. – 2017. – 
№ 2. – С. 81-89. 
37.         Смирнов И.П. От оцифрованной науки к оцифрованному 
обществу / И. П. Смирнов // Образование и наука. – 2017. – № 10. – 
С. 148-170. 
38.         Тодосийчук А.В. О совершенствовании законодательного 
обеспечения научной, научно-технической и инновационной 
деятельности / А. В. Тодосийчук // Наука. Инновации. Образование. 
– 2017. –Вып. 4 (26). – С. 66-87. 
39.         Юревич М.А. Плюрализм оценок миграционных потоков 
научных кадров в России / М. А. Юревич, В. А. Малахов, 
Д. С. Аушкап // Наука. Инновации. Образование. – 2017. – 
Вып. 4 (26). – С. 116-124. 
 
  
